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9 7
9 8
C r o s s - s e c t i o n a l  c o m p a r i s o n s  o f  c a r i e s  t i m e  t r e n d s  i n  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n
i n  s e n d a i ,  J A P A N
M a y a n a g i  H . ,  s a i t o  T . ,  K a m i y a m a  K .
C o m m u n i t y  D e n t  o r a l  E p i d e m i 0 1 , 2 3  ( 6 ) : 3 4 4 - 3 4 9 , 1 9 9 5
総 説 等
1  神 山 紀 久 男  E n a m e l B i o p s y  歯 界 展 望  3 0 : 2 俳 ~ 2 2 1 , 1 9 釘
2  神 山 記 久 男 大 東 島  q 中 縄 ) の 第 2 8 回 無 歯 科 医 地 区 巡 回 診 療 班 に 参 加 し て 歯 界
展 望  3 2 : 1 1 2 3 ~ 1 1 2 8 , 1 9 6 8
6  神 山 紀 久 男 保 育 園 児 に み ら れ る  2 , 3 の 歯 科 的 問 題 一 特 に o r a l  h a b i t と 開
皎 に つ い て 一 歯 界 展 望  5 0 : 4 釘 ~ 4 9 4 , 1 9 7 フ
7  神 山 紀 久 男 我 が 国 の 小 児 歯 科 疾 患 の 現 状 と そ の 問 題 点 一 小 児 の 皎 合 育 成 の
立 場 か ら 一 歯 界 展 望  5 1 : 2 1 1 ~ 2 1 9 , 1 9 7 8
3  樽 見 二 郎 , 神 山 紀 久 男 , 中 川 一 彦 歯 と 接 着 す る 充 填 材 ー パ ラ カ ー フ の 使 い
方 一  D E  N O . 1 4 : 4  ~ 1 3 , 1 9 7 0
4  山 下 浩 , 神 山 紀 久 男 新 充 填 材 パ ラ カ ー フ の 小 児 歯 科 へ の 応 用 歯 界 展 望















































神 山 紀 久 男 歯 科 臨 床 技 術 講 座 ' 7 1 P a l a k 即 に よ る 乳 歯 歯 冠 修 復 法 医 歯 薬 出
版 株 式 会 社 , 東 京  1 9 7 0 年
神 山 紀 久 男 カ ラ ー ア ト ラ ス 歯 科 臨 床 講 座  6  F G 法 に よ る 乳 歯 の 断 髄 法
医 歯 薬 出 版 株 式 会 社 , 東 京  1 9 8 3 年
神 山 紀 久 男 母 子 歯 科 保 健 指 導 財 団 法 人 母 子 衛 生 研 究 会 母 子 歯 科 保 健 委 員 会
編 集 発 行 , 東 京  1 9 8 4 年
神 山 紀 久 男 乳 幼 児 歯 科 検 診 の 指 針  1 歳 6 ケ 月 児 歯 科 検 診 の 求 イ ソ ト ロ 腔 習
癖 と 皎 合 桧 垣 旺 夫 , 祖 父 江 鎮 雄 編 株 式 会 社 書 林 , 東 京 1 9 8 6 年
神 山 紀 久 男 レ ー ザ ー 歯 学 第 5 章 歯 学 領 域 に お け る レ ー ザ ー の 応 用  3 . 小
児 歯 科 領 域 に お け る レ ー ザ ー の 応 用 森 岡 俊 夫 編 医 歯 薬 出 版 株 式 会 社 , 東
京  1 9 8 6 年
神 山 紀 久 男 皎 合 誘 導 の 基 礎 と 臨 床 町 田 幸 雄 , 赤 坂 守 人 , U 、 1 口 敏 雄 編 デ ソ
タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド 社 , 東 京  1 9 8 8 年
神 山 紀 久 男  D e n 廿 S t '  T e c h n i c a l N O W  レ ー ザ ー 臨 床 Ⅶ 上 森 岡 俊 夫 , 松 本
光 吉 監 日 本 医 療 文 化 セ ソ タ ー , 東 京  1 9 8 9 年
神 山 紀 久 男  B 捻 h a m / M 0 買 i S 著 小 児 歯 科 学 木 村 光 孝 監 訳 三 樹 出 版 , 東
京  1 9 9 ] 年
神 山 紀 久 男 今 日 の 小 児 治 療 指 針 第 9 版 煽 蝕 の 予 防 塙 嘉 之 , 三 河 春 樹 ,
重 田 政 信 編 医 学 書 院 , 東 京  1 9 兜 年
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